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   A 43-year-old woman was admitted on October 6, 1987 with the chief complaint of fecaturia, 
pneumaturia and miction pain. She had been diagnosed as Crohn's disease in March, 1987. Uri-
nalysis revealed numerous leucocytes, and streptococcus faecium was identified by urine culture. 
Contrast film of small intestines showed ileovesical fistula arising from terminal ileum. Cystosco-
py revealed a papillary tumor-like appearance at the dome of the bladder. 
   An operation was performed on November 9 under the diagnosis of ileovesical fistula complica-
ting Crohn's disease. It was found that ileal region formed a hard adhesion to the bladder wall. 
Partial resection of the ileum and bladder was performed. Ileovesical fistula was found in the 
adhesion. Histological diagnosis of the affected ileum was Crohn's disease, showing noncaseating 
granuloma with the multinucleated giant cells. 
   This case is the first report of female urological complication of the Crohn's disease in the 
Japanese literature. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 35: 1223-1227, 1989) 
















サ ラ ゾ ピ リ ン等 の 内 服 治療 を開 始 され る.そ の こ ろ よ
り頻 尿,排 尿 痛 な どの膀 胱 炎 症 状 が 出 現 した.同 年8
月 頃 よ り混 濁 尿 気 尿 を 自覚す る よ うに な り抗 生 剤 投
与 に て も治 癒 しない た め,IO月6日 当科 へ紹 介 され 入
院 とな った,
入 院 時 現 症:身 長153.1cm,体重39.8kg,顔色 不
良 で,眼 瞼結 膜 は 貧 血 様 で あ った.腹 部 は 平 坦 で,右
下 腹 部 に軽 い圧 痛 を 認 め た.
入 院 時 検 査成 績:尿 は 黄 褐色 に混 濁 し便 臭 を 認 め,
蛋 白(十),pH5.o,沈 渣 で は 赤 血 球4～8/hpf,白血
球 多 数 で あ った.尿 培 養 に てStreptococcusfae-
ciumを105/ml以上検 出 した.尿 細 胞 診 は 陰 性 で あ
った.血 液 一 般 検 査 で は 白 血 球5,200/mm3,RBC
392×lo4/mm3,Hb9.59/d1,Ht31.8%と貧 血 を 認
めた.赤 沈 は50mm/hrと 充 進 して い た.ま た 血 清
鉄32μg/dlと 低 値 を示 した,そ の 他 の検 査 成 績 で は
異 常 所 見 を 認 め な か った.
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傾向が認められ る.し か し逆に尿路症状が全 くなく










みる方法,腸 のバ リウム検査,膀胱造影,膀 胱鏡など
がある.膀胱鏡で直接痩孔を観察できる症例は必ずし
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Tablcl.ク ロー ン病 の 尿路 合併 症(本 邦 報 告 例)































































































































37杉 山(1987}31M回 腸 膀胱瘡













































回腸切 除,膀 胱 部分切除
S状結腸切除,膀 胱部分切 除,
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